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1. 農林水産業 2 2.4 0 0
2. 鉱業 0 0.0 0 0
3. 建設業 9 11.0 5 4.9
4. 製造業 12 14.6 11 10.7
5. 電気・ガス・熱供給・水道業 1 1.2 4 3.9
6. 情報通信業 7 8.5 3 2.9
7. 運輸業 3 3.7 4 3.9
8. 卸売・小売業 17 20.7 20 19.4
9. 金融・保険業 5 6.1 5 4.9
10. 不動産業 1 1.2 1 1.0
11. 飲食・宿泊業 2 2.4 10 9.7
12. 医療・福祉 3 3.7 11 10.7
13. 教育・学習支援業 1 1.2 5 4.9
14. サービス業 8 9.8 16 15.5
15. 公務 0 0.0 0 0
16. その他 4 4.9 3 2.9
17. 総合農協（ＪＡ） 7 8.5 5 4.9
　　無回答 0 0 0 0
計 82 100 103 100
（2）従業員規模
従業員規模（正社員雇用）は、｢49名以下｣ の事業所（以








49名以下 26 35.1 28 34.6
50名　～　 99名 11 14.9 17 21.0
100名　～　149名 2 2.7 7 8.6
150名　～　199名 4 5.4 6 7.4
200名　～　249名 6 8.1 5 6.2
250名　～　299名 2 2.7 5 6.2
300名　～　349名 4 5.4 1 1.2
350名　～　399名 3 4.1 1 1.2
400名　～　449名 3 4.1 0 0
450名　～　499名 2 2.7 1 1.2
500名　～　999名 6 8.1 5 6.2
1000名以上 0 0 4 4.9
無回答 5 6.8 1 1.2




　 0名 2 2.7 7 8.6
　 1名－9名 18 24.3 14 17.3
10名－49名 18 24.3 28 34.6
50名－99名 5 6.8 10 12.3
100名－199名 3 4.1 5 6.2
200名－499名 10 13.5 8 9.9
500名－999名 1 1.4 4 4.9
1000名以上 2 2.7 2 2.5
無回答 15 20.3 3 3.7



























1. 実施している 80 97.6 98 95.1
2. 実施していない 2 2.4 5 4.9




1. 企業内で教育訓練を行う 31 38.7 34 34.7
2. 企業外の教育訓練を受けさせる 2 2.5 3 3.1
3. １と２とを共に実施している 45 56.3 60 61.2




1. 会社の歴史・組織・業務内容 70 87.5 88 89.8
2. 就業規則等コンプライアンス 66 82.5 86 87.8
3. ＣＳＲ（企業の社会的責任） 33 41.3 37 37.8
4. 接遇（電話の応対など）マナー 66 82.5 89 90.8
5. 文書の作成・取り扱い 22 27.5 30 30.6
6. 人間関係（チームワーク等） 29 36.3 55 56.1
7. 情報機器の操作 27 33.8 27 27.6
8. 事務機器の操作 20 25.0 19 19.4
9. 創造性の開発 2 2.5 5 5.1
10. 小集団活動 9 11.3 17 17.3
11. 安全・事故防止 40 50.0 46 46.9
12. 自己啓発 18 22.5 25 25.5
13. ＯＪＴによる仕事の実習 45 56.3 58 59.2
14. その他 9 11.3 3 3.1




1. 1日 9 11.0 6 6.1
2. 2日－ 3日 12 14.6 17 17.3
3. 4日－ 7日 27 32.9 17 17.3
4. 8日－30日 18 22.0 25 25.5
5. 1ヶ月以上 15 18.3 32 32.7













1. 仕事に対する熱意・意欲がある 57 72.2 81 79.4
2. 責任感・誠実さがある（まじめである） 64 81.0 74 72.5
3. 積極的で実行力（行動力）がある 26 32.9 39 38.2
4. コミュニケーション能力がある 41 51.9 68 66.7
5. 表現力・プレゼンテーション能力がある 5 6.3 2 2.0
6. 協調性・チームで仕事をする能力がある 37 46.8 63 61.8
7. 統率力・リーダーシップがある 2 2.5 6 5.9
8. 一般知識・教養がある 11 13.9 21 20.6
9. 論理的思考ができる 3 3.8 1 1.0
10. 創造性が豊かである 1 1.3 9 8.8
11. 新たなアイディアや解決策を見い出す能力がある 7 8.9 5 4.9
12. 判断力がある 3 3.8 6 5.9
13. 企画力がある 1 1.3 2 2.0
14. 課題発見力がある（問題点を発見する力がある） 5 6.3 7 6.9
15. 専門分野の基礎知識・技術がある 2 2.5 7 6.9
16. 専門分野の応用的知識・技術がある 2 2.5 3 2.9
17. 常に新しい知識・能力を身に付けようとする力がある 13 16.5 21 20.6
18. コンピュータの活用能力がある 12 15.2 0 0.0
19. 語学力がある（国際感覚がある） 1 1.3 3 2.9
20. プレシャーの中で力を発揮できる能力がある 2 2.5 2 2.0
21. 複数の仕事の順位を考えながら達成する能力がある 9 11.4 9 8.8
22. 自己分析・他者理解ができる 1 1.3 7 6.9
23. 人柄がよい 19 24.1 19 18.6
24. 礼儀・言葉遣いがよい 33 41.8 36 35.3
25. 接遇がよい 21 26.6 14 13.7
26. その他 1 1.3 1 1.0
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表9　ビジネス実務に関する教育科目
平成24年（社）（％） 平成30年（社）（％）
1. ビジネス実務（接遇・文書管理等）の実践力 64 81.0 76 73.8
2. 情報処理力（ＯＡ機器操作を含む） 49 62.0 47 45.6
3. 読み ･ 書き ･ 話す能力 53 67.1 68 66.0
4. 幅広い一般教養 34 43.0 55 53.4
5. 人間関係に関する能力 50 63.3 89 86.4
6. 職業人としての素養 42 53.2 43 41.7
7. 経営管理の基礎理論 2 2.5 2 1.9
8. 簿記 ･ 会計の基礎 14 17.7 13 12.6
9. 語学能力（主に英語） 3 3.8 7 6.8
10. 国際的な感覚 0 0 3 2.9
11. 創造性開発 9 11.4 12 11.7
12. 心理学の基礎 1 1.3 3 2.9




1. ビジネス実務（接遇・文書管理等）の実践力 17 24.6 19 19.0
2. 情報処理力（ＯＡ機器操作を含む） 2 2.9 1 1.0
3. 読み ･ 書き ･ 話す能力 8 11.6 7 7.0
4. 幅広い一般教養 5 7.2 7 7.0
5. 人間関係に関する能力 18 26.1 47 47.0
6. 職業人としての素養 17 24.6 6 6.0
7. 経営管理の基礎理論 0 0 0 0
8. 簿記 ･ 会計の基礎 0 0 2 2.0
9. 語学能力（主に英語） 0 0 0 0
10. 国際的な感覚 0 0 0 0
11. 創造性開発 1 1.4 1 1.0
12. 心理学の基礎 0 0 0 0





























1. ワープロが打てる 62 77.5 76 73.8
2. 表計算ソフトが使える 69 86.3 75 72.8
3. データベースソフトが使える 16 20.0 18 17.5
4. グラフィックデザイン等のソフトが使える 8 10.0 7 6.8
5. ホームページが作成できる 3 3.8 13 12.6
6. プログラムが組める 1 1.3 2 1.9
7. ネットワークに関する知識がある 9 11.3 10 9.7
8. 情報セキュリティに関する知識を持っている 15 18.8 17 16.5
9. コンピュータ以外（ファクシミリ、複写機等）の事務用機器が扱える 30 37.5 42 40.8
10. 会議等のための視聴覚機材（ﾌ ﾛﾟｼ ｪﾞｸﾀｰ、ﾌ ﾚﾟｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄ、DVD 機器等）が扱える [ ﾋﾞﾃﾞｵ・OHP 等 ]" 9 11.3 19 18.4
11. 特に必要ない 5 6.3 10 9.7
12. その他 1 1.3 1 1.0







































1. 主として専門的分野のスタッフとして活用をはかっている 22 26.8 21 20.4
2. 主に､ 特定の業務､ 職種に配置している（例えば､ 受付､ 販売等） 20 24.4 32 31.1
3. 主に､ 補助的分野に配置している 3 3.7 3 2.9
4. 個人の資質・能力に応じた分野に配置している 34 41.5 44 42.7
5. その他 0 0 3 2.9




1. 特にない 45 54.9 58 56.3
2. ある 35 42.7 42 40.8




1. 勤続年数が短い 12 34.3 20 47.6
2. 配置転換、転勤が難しい 14 40.0 15 35.7
3. 産休等で中断されることがある 11 31.4 11 26.2
4. 対外的信用が十分得られない 0 0 0 0
5. 時間的労働、深夜業等を任せにくい 3 8.6 2 4.8
6. 必要とする専門的知識が十分でない 3 8.6 4 9.5
7. 職業意識が十分でない 7 20.0 4 9.5
8. 結婚すると、家事、育児負担のため労働力、意欲が減退する 5 14.3 9 21.4




1. いる 43 52.5 65 63.1
2. いない 37 45.1 38 36.9


















1人 25 58.1 13 20.0
2人 3 7.0 13 20.0
3人 4 9.3 11 16.9
4人 1 2.3 1 1.5
5人 0 0 6 9.2
6人 3 7.0 2 3.1
7人 1 2.3 1 1.5
8人 0 0 1 1.5
9人 1 2.3 2 3.1
10人 1 2.3 2 3.1
11－20人 2 4.7 4 6.2
21人以上 0 0 2 3.1




20歳代 2 4.7 2 3.5
30歳代 8 18.6 15 26.3
40歳代 16 37.2 24 42.1
50歳代 8 18.6 13 22.8
60歳代 2 4.7 2 3.5
70歳代 0 0 1 1.8
無回答 7 16.3 8 14.0
（｢いる｣ と回答した企業に対する割合）
－6－
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表18　女性管理職者配置予定
平成24年（社）（％） 平成30年（社）（％）
1. 今後登用する予定である 6 16.2 12 31.6
2. 今後とも予定はない 4 10.8 0 0
3. わからない 23 62.2 16 42.1






















































1. 英語 7 6.8 34 33.0 27 26.2 20 19.4 15 14.6
2. 中国語 3 2.9 22 21.6 26 25.5 27 26.5 24 23.5
3. 韓国語 2 2.0 17 16.8 27 26.7 26 25.7 29 28.7













1. 英語 22 21.4 42 40.8 15 14.6 13 12.6 11 10.7
2. 中国語 15 14.9 29 28.7 22 21.8 18 17.8 17 16.8
3. 韓国語 12 11.9 21 20.8 25 24.8 20 19.8 23 22.8




1. 読む 11 10.9
2. 書く 2 2.0
3. 話す 57 56.4
4. 聞く 27 26.7

































































































1. いる 76 73.8




































1. 採用した 59 72.0 81 78.6
2. 採用していない 23 28.0 20 19.4





性別（年度） 大卒以上（%） 短大卒（%） 高専卒（%） 高卒（%） 各種専門学校卒（%）
男 （平成24年） 155（49.1） 12（3.8） 10（3.2） 82（25.9） 57（18.0） 316
 （平成30年） 287（47.4） 17（2.8） 12（2.0）105（17.3）185（30.5） 606
女 （平成24年） 68（27.5） 59（23.9） 7（2.8） 95（38.5） 18（7.3） 247
 （平成30年） 208（23.9）187（21.5） 26（3.0）245（28.1）205（23.5） 871
合計（平成24年） 223（39.6） 71（12.6） 17（3.0）177（31.4） 75（13.3） 563










































1. 新規業種開拓等の事業展開による 4 13.8 16 20.8
2. 女性の戦力化を図るため 6 20.7 28 36.4
3. 女性向きの職種である 8 27.6 37 48.1
4. 退職者の補充 15 51.7 41 53.2
5. 年齢層の引き下げを図る 1 3.4 7 9.1
6. 就労状態がよい 2 6.9 13 16.9
7. ある程度の教養がある 5 17.2 20 26.0
8. 即戦力として対応できる 3 10.3 19 24.7
9. 高卒に比較すると各種能力が高い 4 13.8 22 28.6






1. 経済状況が悪化したため 2 28.6 4 50.0
2. 採用した短大生が期待に沿わなかった 1 14.3 0 0
3. 一般常識が不足している 0 0 0 0
4. 専門的知識に欠ける 0 0 0 0
5. 採用計画の変更 4 57.1 4 50.0




1. 採用職種が短大卒向きではない 4 13.8 1 7.1
2. 高卒の方が指導しやすい 0 0.0 0 0
3. 短大卒は勤続年数が短い 2 6.9 0 0
4. 行動力、理解力に欠ける 0 0 0 0
5. 景気の見通しがたたない 4 13.8 1 7.1
6. 退職者が出ない 9 31.0 6 42.9
7. 現在の要員で十分 10 34.5 9 64.3




1. 今後の社会状況による 20 41.7 11 39.3
2. 個人の能力、人間性次第 20 41.7 6 21.4
3. できれば男子を採用したい 3 6.3 － －
4. 退職者との関連 24 50.0 18 64.3
5. 採用者の勤務ぶりを見て判断する 1 2.1 1 3.6




1. 基礎知識・一般教養 28 37.3 30 29.7
2. 専門知識・技術 4 5.3 4 4.0
3. 職務能力の適性 26 34.7 32 31.7
4. 人物評価（積極性・協調性等） 58 77.3 74 73.3
5. 課外活動経験（サークル・ボランティア・アルバイト等） 2 2.7 3 3.0
6. キャリア・学歴 0 0 1 1.0
7. コミュニケーション能力 28 37.3 57 56.4
8. その他 2 2.7 1 1.0




























































1. 企業の発展性より安定性を重視する 36 46.8 47 45.6
2. 理性よりも感性でものごとを考える 8 10.4 11 10.7
3. 趣味、スポーツなど遊び心を大切にする 8 10.4 23 22.3
4. いつまでも大人になりたくないﾓﾗﾄﾘｱﾑ傾向が強い 7 9.1 8 7.8
5. 指示待ち型であるが、従順である 40 51.9 55 53.4
6. 物の好み等が個性的である 9 11.7 12 11.7
7. 将来のための努力より毎日の生活を楽しむ 18 23.4 27 26.2
8. 内面的なものより表面的な明るさを好む 6 7.8 11 10.7
9. 多様な価値観を持っている 28 36.4 45 43.7
10. 好きな事は一生懸命やる 26 33.8 32 31.1
11. その他 2 2.6 3 2.9











































1. 主体性 36 45.0 51 50.0
2. 実行力 42 52.5 39 38.2
3. 規律性 34 42.5 43 42.2
4. 柔軟性 35 43.8 49 48.0
5. 自主性 41 51.3 54 52.9
6. 働きかけ力 2 2.5 7 6.9
7. 状況把握力 20 25.0 24 23.5
8. 課題発見力 9 11.3 25 24.5
9. 計画力 14 17.5 17 16.7
10. 創造性 11 13.8 19 18.6
11. 発信力 7 8.8 6 5.9
12. 傾聴力 16 20.0 29 28.4
13. ストレスコントロール力 27 33.8 45 44.1
14. その他 3 3.8 0 0






1. 接遇マナー 65 82.3 87 86.1
2. ワープロ操作 44 55.7 54 53.5
3. 表計算ソフトの利用 53 67.1 54 53.5
4. データベースの利用 7 8.9 10 9.9
5. グラフィック・デザインの知識・スキル 3 3.8 4 4.0
6. インターネットの利用 9 11.4 24 23.8
7. 電子メールの利用 6 7.6 18 17.8
8. IT 関連機器の操作能力 14 17.7 21 20.8
9. ホームページ制作の知識 1 1.3 2 2.0
10. 情報セキュリティに関する知識 13 16.5 13 12.9
11. ネットワークの知識 2 2.5 3 3.0
12. 簿記会計 12 15.2 15 14.9
13. 希望職種についての専門知識 13 16.5 29 28.7
14. 専門的技能は、入社後の教育で十分である 18 22.8 19 18.8
15. その他 1 1.3 0 0




1. 職業観の育成 20 25.6 9 8.9
2. コミュニケーション能力 55 70.5 86 85.1
3. チャレンジ精神 30 38.5 43 42.6
4. 応用力 12 15.4 19 18.8
5. 忍耐力 21 26.9 28 27.7
6. 人間性 34 43.6 30 29.7
7. 身だしなみや言葉遣い 37 47.4 50 49.5
8. 細やかな気配りや思いやり 42 53.8 38 37.6
9. 一般常識や基礎学力 16 20.5 21 20.8
10. 一般的なマナー 29 37.2 51 50.5
11. 基礎的な国語力（文章表現力） 8 10.3 5 5.0
12. 英会話等語学力 1 1.3 7 6.9
13. 時事（ニュース）の理解力 2 2.6 1 1.0
14. 経済・会計に関する知識 0 0 3 3.0
15. 幅広い教養 2 2.6 10 9.9
16. リスクマネジメント 1 1.3 3 3.0
17. コンプライアンス 5 6.4 14 13.9
18. サークル活動参加 0 0 0 0
19. ボランティア活動 3 3.8 4 4.0
20. その他 0 0 0 0








ビジネス実務士 38 46.3 － －
上級ビジネス実務士 － － 38 36.9
上級ビジネス実務士（サービス実務士） － － 28 27.2
秘書士 46 56.1 － －
上級秘書士 － － 41 39.8
上級秘書士（メディカル秘書） － － 24 23.3
情報処理士 39 47.6 45 43.7
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表44　就職までに取得しておいた方がよい資格
平成30年（社）（％）
1. 簿記検定 41 39.8
2. 漢字検定 5 4.9
3. 実用英語技能検定 11 10.7
4. TOEIC 19 18.4
5. 秘書検定 21 20.4
6. かごしま検定 6 5.8
7. 色彩検定 2 1.9
8. 日本語ワープロ検定試験 13 12.6
9. 情報処理技能検定 13 12.6
10. IT パスポート 5 4.9




























① 0名 37 35.9
② 1名 24 23.3
③ 2名 11 10.7
④ 3名 9 8.7
⑤ 4名 7 6.8
⑤ 5名 1 1.0
⑥ 6名 2 1.9
⑦ 7名 4 3.9
⑧ 8名 1 1.0





















０名 １名 ２名 ３名 ４名 ５名以上
①平成26年度 89 8 2 3 0 1
②平成27年度 89 11 1 0 0 2
③平成28年度 78 15 4 3 1 2
④平成29年度 73 24 3 2 0 1
⑤平成30年度 77 17 4 2 1 2
合計（社） 406社 75社 14社 10社 2社 8社























1. 教員からの紹介・推薦 7 17.1 15 20.0
2. 過去の卒業生の実績が認められるから 5 12.2 22 29.3
3. 一定水準以上の能力が認められるから 24 58.5 40 53,3
4. 基礎学力があり、伸びる人材だから 9 22.0 23 22.0
5. 学校で履修した内容が当社に合致しているから 2 4.9 7 9.3
6. 仕事に対して意欲的であるから 19 46.3 26 34.7
7. コミュニケーション能力や人間的に魅力を感じる点が多いから 17 41.5 30 40.0
8. 大学の教育内容を信頼しているから 2 4.9 9 12













1. 大変熱心だと思う 14 17.1 33 35.1
2. どちらかといえば熱心だと思う 14 17.1 22 23.4
3. 熱心であるとはあまり思えない 1 1.2 0 0
4. 熱心であるとはまったく思えない 0 0 0 0
5. どちらともいえない 22 26.8 16 17.0
6. 本学の求人・就職支援活動を知らない 21 25.6 21 22.3
7. その他 2 2.4 3 3.2







































































と の 意 識 調 査 結 果 」，https：//activity.jpc-net.jp/detail/
add/activity001566/attached.pdf（参照2019-12-23）
5）一般社団法人日本経済団体連合会「高等教育に関するアンケー






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
[ 3
0]
本
学
の
企
業
等
へ
の
求
人
・
卒
業
予
定
者
紹
介
な
ど
の
就
職
支
援
活
動
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
 
 
 
 
お
考
え
で
す
か
。（
○
印
：
１
つ
）
 
 
 
 
 
1.
大
変
熱
心
だ
と
思
う
 
 
2.
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
熱
心
だ
と
思
う
 
 
3.
熱
心
で
あ
る
と
は
あ
ま
り
思
え
な
い
 
 
 
 
4.
熱
心
で
あ
る
と
は
ま
っ
た
く
思
え
な
い
 
 
 
5.
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 
 
 
 
6.
本
学
の
求
人
・
就
職
支
援
活
動
を
知
ら
な
い
 
 
7.
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
  
 [
31
]本
学
の
卒
業
生
（
在
学
生
）、
就
職
支
援
活
動
、
教
育
、
そ
の
他
全
般
に
つ
き
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
 
 
 
 
 
結
構
で
す
の
で
、
ご
意
見
、
ご
要
望
を
自
由
に
お
書
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
 
  
①
本
学
の
卒
業
生
（
学
生
）
に
つ
い
て
 
 ②本
学
の
就
職
支
援
活
動
に
つ
い
て
 
 ③本
学
の
教
育
、
そ
の
他
全
般
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 
